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RESUMEN 
 
El objetivo de la presente investigación fue proponer un esquema 
logístico para la mejora continua en la gestión por procesos en la 
subgerencia de Logística, de la Municipalidad Distrital de José Leonardo 
Ortiz. Para tal efecto se realizó una encuesta a los 15 miembros que 
conforman la subgerencia de logística y fueron validadas por docentes 
de la Universidad Señor se Sipan. Teniendo como diseño de 
investigación descriptiva propositiva y como hipótesis se formuló lo 
siguiente “con la propuesta de un esquema logístico se mejorara la 
gestión por procesos de la subgerencia de la Municipalidad Distrital de 
José Leonardo Ortiz” y los datos fueron tabulados en SPSS.  
 
